





N3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Vymezení prvků kritické infrastruktury primárně ohrožených projevy
bezpečnostních fenoménů
Cíl práce:
Vymezení ohrožených prvků kritické infrastruktury a návrhy bezpečnostních opatření
Charakteristika práce:
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opatření.
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